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LITERATUUR OVER DE BELGISCHE MARIENE WEEKDIEREN.
E. Du m o u l i n
Een uitgebreide bestudering van onze land-, zoet- en brak- 
watermollusken is indertijd verricht en te boek gesteld door 
W. Adam (1947, 1960). In 1982 legde R. Marquet met zijn docto­
raatsproefschrift 'Studie over de verspreiding en de oecologie 
van de Belgische landmollusken' een nieuwe basis voor het ver­
der onderzoek van de Belgische landslakken. In het kader van 
de European Invertebrate Survey (E.I.S.) wordt daar momenteel 
nog voortdurend aan doorgewerkt (De Wilde et al., 1983; Van 
Goethem et al.; 1984; Van Goethem, 1984). Met de bewerking van 
onze mariene malacologische fauna is het echter anders gesteld. 
Het ooit door Adam vooropgestelde tweede luik van zijn werk dat 
de mariene mollusken uit onze wateren zou behandelen is er spij­
tig genoeg nooit gekomen. Een overkoepelend zo up-to-date mo­
gelijk wetenschappelijk werk dat gebaseerd is op de bestude-i 
ring van oude kollekties, recente waarnemingen en een uitge­
breid literatuuronderzoek bestaat voor de Belgische mariene 
mollusken dus nog altijd niet. De pogingen die in het verleden 
ondernomen werden om een overzicht te geven van onze mariene 
schelpenfauna beven doorgaans beperkt tot een opsomming van in 
Belgie gevonden soorten (De Malzine, 1867; Colbeau, 1868; La- 
meere, 1895). De opzet van deze werken liet daarenboven geen 
ruimte vrij voor exakte vindplaatsgegevens of biologische we­
tenswaardigheden. De verwarring tussen recente en fossiele mol­
lusken die in bovenvermelde publikaties tévens tot uiting komt 
is er telkenmale de oorzaak van geweest dat het beeld van onze 
autochtone fauna grondig vervalst werd weergegeven. Ook aktueel 
zijn er m.i. nog heel wat onopgeloste problemen i.v.m. de geo­
logische herkomst van heel wat strandmateriaal (cf. de kleine 
soorten uit gruisbanken). Een min of meer gelukkige uitzonde­
ring hierop zijn de artikels van P. Pelseneer (1881b, 1882, 
1883). Anderzijds hebben we ook de oude populair-wetenschappe­
lijke boekjes (Eben, 1884; Verbrugghe, 1913; Verhas, 1909;1912; 
1925), die alleen al vanwege de voortreffelijke tekeningen die 
ze bevatten zeer bruikbaar zijn om te determineren.
Recentere wetenschappelijke publikaties geven ons een 
beeld van hoe het onderzoek eigenlijk zou kunnen opgevat wor­
den. Op een goede manier, specifiek op mariene mollusken ge­
richt werk is o.a. gedaan door E. Leloup en W. Adam. Het be­
treft in het ene geval de bestudering van één bepaalde soort 
(Adam en Leloup, 1934; Leloup, 1950; 1970; 1971; 1973; 1980) 
of in het andere geval het onder de loepe nemen van een kleine
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volleïlige Classis (Adam, 1933; Leloup, 1934). Daarnaast vinden 
we ook werken die een gans gebied beslaan (Leloup en Miller, 
1940; Lefevere, Leloup en Van Meel, 1956; Leloup en Polk, 1967; 
Leloup en Konietzko, 1956) en waar naast diverse zeeorganismen 
ook de mollusken aan bod komen. Voornamelijk in deze publika­
ties staan naast de faunistische inventarisatie de biologische 
en ecologische observaties duidelijk centraal.
De recentste onderzoeken naar het macrobenthos van de Bel­
gische kust (Govaere, 1975; 1978; Vanosmael, 1977; Rappé, 1978; 
Kerckhof, 1980) zijn eveneens algemeen opgevatte studies die 
alle van de verschillende monsterpunten gedregde organismen be­
handelen, inclusief de malacologische fauna. Laatstgenoemde 
werken zijn tevens sterk biologisch zowel ais ecologisch geori­
ënteerd.
Wie zich bezighoudt met weekdieren voelt zich al gauw ge­
noodzaakt oude literatuur te raadplegen, niet alleen om vroe­
gere situaties met de huidige te kunnen vergelijken maar soms 
ook om bepaalde opvattingen en determinaties van auteurs te 
verifieren. M.a.w. boeken en tijdschriften zijn onontbeerlijke 
instrumenten die bij allerhande onderzoekjes gebruikt kunnen 
worden. Omdat gegevens over onze mariene schelpenfauna in zo 
veel verschillende publikaties verspreid liggen is het op zich 
al een hele karwei om al deze werken op te sporen. Teneinde 
deze taak voor de toekomstige vooral amateur-onderzoeker wat te 
verlichten wordt hieronder een lijst van publikaties opgenomen 
die de Belgische mariene weekdieren in haar geheel of fragmen­
tarisch behandelen. Deze lijst is uiteraard niet volledig. Het 
systematisch uitpluizen van uitgaven zoals b.v. de Annales de 
la Société Malacologique de Belgique (voortgezet ais Annales de 
la Société Royale Malacologique de Belgique, Annales de le So­
ciété Royale Zoologique et Malacologique de Belgique en Annales 
de le Société Zoologique de Belgique), de Mededelingen en Ver­
handelingen van de Koninklijke Academie van Belgie (Klasse We­
tenschappen), de Mededelingen en Verhandelingen van het Konink­
lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Natuurwe­
tenschappelijk Tijschrift, de publikaties van Les Naturalistes 
belges, de Bulletins de contact en Informations van de Société 
belge de Malacologie, Gloria maris (orgaan van de Belgische 
Vereniging voor Conchyliologie), ... zullen zeker nog meer ar­
tikels opleveren. Hopelijk wa'agt een ondernemende geest het 
ooit deze aanzienlijke taak op zich te nemen.
Dat het werken aan onze mariene malacologische fauna nu 
toch zijn aanvang zou gevonden hebben doet heel wat hoop rij­
zen. Van R. Vanwalleghem mocht ik onlangs vernemen dat Drs. Th.
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Backefjau momenteel bezig is aan het opstellen van een systema­
tische lijst van de Belgische mariene mollusken (wwarvoor o.a. 
uitvoerig het NHA. van de Strandwerkgroep werd geconsulteerd) 
in de reeks Studiedocumenten van het K.B.I.N.. In een later 
(en vermoedelijk veel later) stadium zou daaruit dan het zo 
lang verwachte beschrijvende deel over de mariene mollusken moe­
ten voortvloeien. Uitkijken geblazen dus naar het verschijnen 
van deze publikaties.
Het is in dit bestek niet de bedoeling geweest de respek- 
tievelijke werken één voor één kritisch te benaderen en een se- 
lektieve lijst op te stellen. Alle mij bekende publikaties zo­
wel wetenschappelijk ais gevulgariseerde worden vermeld, de be­
oordeling ervan wordt aan de lezer overgelaten.
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